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Представлена математическая модель распределения поля давления в пороупру- 
гом грунте в процессе гидравлического удара (разрыва) пласта. Её вывод основан на 
строгом усреднении точных уравнений, описывающих на микроскопическом уровне сов­
местное движение твердого скелета грунта и вязкой жидкости, заполняющей поры в 
грунте.
В безразмерных переменных дифференциальные уравнения точной модели в обла­
сти П Е R 3, моделирующей нефтяной пласт, состоят из уравнений Стокса для вязкой 
жидкости в порах. В области П0, моделирующей скважину, скорость dw£/dt и давле­
ние p  также подчиняются системе уравнений Стокса. Твердая упругая часть области 
П подчиняется уравнениям Ламэ.
Модель замыкается условиями непрерывности перемещений и нормальных напря­
жений на границе жидкости и упругого тела, однородными начальными условиями на 
перемещения и скорости и смешанными условиями на границе области движения: на 
верхнем сечении области П задано распределение давления, а на оставшейся части гра­
ницы -  условие неподвижности.
Модель содержит два безразмерных параметра ам и ад, зависящих от малого па­
раметра е. Целью автора является вывод предельной модели (усреднённых уравнений) 
при стремлении е к нулю. При этом безразмерные параметры удовлетворяют следую­
щим ограничениям:
0 < А0 < то, 0 < ^0 < то ,
где
^0 =  lim аДе), А0 =  lim а д(е).е\0 е\0
В результате усреднения получена односкоростная модель, представляющая собой 
начально-краевую задачу для нестационарной модели Стокса.
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